











































Santander Asset Management SGIIC）5）により、フランスは税法規定の改正
 2） 前掲（庄司）137-138頁。「共同体法の現状では、直接税分野における共同体
の権限はないが、加盟国は少なくとも共同体法を遵守してその権限を行使しな
く て は な ら な い（Schumacker事 件C-279/93, para.21．）。」Éric GINTER/Éric 




















organismes de placement collective en valeurs mobilières） で あ るX1






 5） Arrêt de la Cour(troisième chambre) du 10 mai 2012, Santander Asset 
Management SGIIC SA(C-338/11) et les autres (C339/11 à C-347/11) contre 
Ministre du Budget des Comptes publics de la Fonction publique et de la Réforme 
de l’État. ECLI:EU:C:2012:286.
 6） フランスにおける有価証券の共同投資は、法人格を有する可変資本投資会社
（SICAV, Société d’investissement à capital variable）と投資ファンド（FCP, 





























 7） フランス税法典（Général des Impôt, CGI）第119条bis2項（本件当時の2009年
法、Loi No.2009-1674 du 30 déc. 2009, art.22(v)）「本法典第108条から第117条に
定める商品は、フランスに課税上の住所または本店を有しない者（des 
personnes qui n’ont pas leur domicile ﬁscal ou leur siège en France）に付与され
る場合、本法典第187条の定める税率の源泉徴収（retenue à la source）の適用




 8） 10件 の 訴 訟（Droit fiscal, No.49. 2010, Comm 589., Concl. Nolwenn PETON-
PHILIPPOT.）：TA Montreuil, 10e ch., 1er déc.2010, Concl.N.Peton-Philippot ,  Sté 
Santander Asset Management SGIIC SA (no.0709887, no.0709782); Sté Generali 
Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft Mbh. (no. 1009683); SICAV 
KBC Select Immo (no.1006838); International Values Series of the DFA Investment 
Trust Company (no. 1008779); Sté international Kapitalangegeselleschaft mbH.
(no.1002473); Sté SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschat mbH.(no. 1007188); 
Sté Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH.(no.1005888); Fonds 
Continental Small Company Series Of The DFA Investment Trust Company(no. 
1008780);SICAV GA Fund B(no.1008861).



















さ れ た; Sté Santander Asset Management SGIIC SA (C-338/11 et C-339/11), Sté 
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-340/11 et 
C-347/11), Sté Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH( C-341/11), 
S I C AV  K B C  S e l e c t  I m m o ( C - 3 4 2 / 1 1 ) ,  S t é  S G S S  D e u t s c h l a n d 
Kapitalanlagegesellschat mbH (C-343/11), international Values Series of the DFA 
Investment Trust Company (C-344/11), Fonds Continental Small Company Series 
Of The DFA Investment Trust Company (C-345/11), SICAV GA Fund B (C-346/11).




































12） Droit fiscal, No.49. 2010, Comm 589., Concl.N.PETON-PHILIPPOT.
13） Dankavit事件（C-170/05, 14.12.2006, [2006]I-11949, ECLI:EU:C:2006:783）では、
親会社が子会社から配当金を受け取る場合、親会社が非居住法人であるときは
源泉徴収を行う国内的措置は開業の自由に反するとされた。






























































































19） Conseil d’État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, No.344678, 
ECLI:FR:CESSR:2011:344678.20110523.; Revue de Droit Fiscal No.35, 1er 
septembre 2011, Comm.485, Obs.Patrick DIBOUT; Bulltin des conclusions 
fiscals(BDCF) 8-9/11 No.104, Obs. Pière COLLIN; Revue de jurisprudence 
fiscale(RJF)8-9/11, No.1009; Option Finance No.1130, Lundi 20 juin 2011, p.24-25, 































































23） TA Montreuil, 10e ch., 1er déc.2010, Concl. Nolwenn PETON-PHILIPPOT.; Droit 
Fiscal, No.49, 2010, Comm 589.

































































































































































































28） TA Montreuil, Concl.para. 8.
29） Éric GINTER/Éric CHARTIER/Bertrand MICHAUD, “Droit Communautaire et impôts 






























































32） TA Paris 22.04.2010, No.0610333/12, Sté Axa Rosenburg Alpha Trust, Dr. Fiscal 
































33） Revue trimestrielle de Droit Européen 2013, Chroniques de ﬁscalité, p.101.
34） Marc MICHEL, “Retenue à la source sur les dividends verses aux OPCVM 
étrangers”. Revue Fiscale Notariale, no.9 2012/septembre Comm. 54. 
















































38） Loi No.01-958 du 16 Août de ﬁnances rectiﬁcative pour 2012 (Legifrance.gouv.









39） Marc MICHEL “Retenue à la source sur les dividends verses aux OPCVM 
étrangers”, Revue Fiscale Notariale, no.9 2012/septembre comm. 54.; Bruno 
GOUTHÈRE, “Santander: No withholding Tax on dividends paid to most foreigh UCITS”, 
European taxation nov. 2012, p.560.; Cyril VENLENTIN/Bertrand LACOMBE, “La nouvelle 
contribution de 3% sur les revunues distribués à l’épreuve du droit communautaire”, 
RTDF No.3 2012, p.132.; Banque & Droit no, 145 sept-oct/2012 p.73.
40） その後2014年５月26日デクレ第2014-549号第１条により、適用除外の条件に
修正が加えられたが、「税率３％」は維持されている。






















42） Yves ROBERT/Laurent LECLERCQ, “Cinq mois après la decision Santander”, Option Finance 
No.1191 Lundi 8 Octobre 2012, p.29
43） Tina BUUR JOHNSEN, Poul Erik LYTKEN, Arne RÜS, “The impact of Santander in 
Denmark”, EuropeanTaxation nov. 2012 p.553.
